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Masa 3 [3 jam]
Sj.Ia pastikan bahawa kertas
muka surat yang bercetak
ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa MaIaYsia-
peperiksaan
sebelum anda
ini mengandungi TIGA
memulakan PePeriksaan
Pemalar P1anck, h =
Cas elektron, e = l.
Kelajuan cahaya, c =
Jisim rehat elektron
Jisim rehat proton m
-aax 10 J.s.
10- 19 c
x lo8 *=-l
9.11 x 1031 kg
.67 x ro27 kg
6.526
642 x
2.998
m=eo
='lPo
1. (a) (i)
(ii)
(b) (i)
(ii)
(iii)
Tunj ukkan hukum Newton F = mE adal'ah invar j'an
dalam transformasi Gali-leo.
Bagaimanakah halnya hukum tersebut dafam
transformasi Lorentz?
( l0 markah)
Pada kelajuan berapakah transformasi GaIileo
dan transformasi Lorentz bagi halaju berbeza
sebanyak 3 peratus?
Pemerhati O mendapati dua peristiwa pada
kedudukan A dan B berlaku serentak. Jarak di
antara A dan B adalah 600 km. Apakah pemerhati
Ot yang sedang bergerak dengan kelajuan malar
0.87 c relatii terhadap o mendapati peristiwa
itu serentak? Je.Iaskan jawapan anda.
Suatu nukleus radioaktif bergerak dengan
kelajuan malar 0.6 c retatif terhadap makmal-'
Nukleus reput dan memancar elektron dengan
kelajuan 0.9 c refatif terhadap nukleus dengan
arah tegaklurus terhadap arah gerakan nukleus 'Oapatkan halaju elektron apabila diukur olehpemerhati dal-am rangka makmal.
( 18 markah)
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2. (a)
(b)
(b)
Tunjukkan bagi
kerelatifan K
1K = !mvo.
Suatu elektron
Tentukan jisim
-2
kes v
= (m
hubungan
2 menl aoa
Izcc 2L5/31
tenaga kinetik
bentuk klasikmo)c
3.
( 6 markah)
( c ) Galaksi kita mempunyai panj ang ( dari huj ung ke
hujung) kira-kira 103 tahun cahaya' Suatu proton
dengan tenaga LOZA eV bergerak di dalamnya. Cari:
( i ) tenaga kerelatifan proton
(ii) pertambahan jisim proton
(iii) masa yang diperlukan oleh proton untuk melintas
melalui galaksi dari pandangan rangka gal-aksi
dan dari Pandangan rangka Proton.
( 10 markah)
( a ) Terangkan bagaimana teori gelombang gagal memberipenjelasan kesan fotoelektrik.
( 5 markah)
Di dalam eksperimen fotoel-ektrik data berikut tefahdiperolehi.
I(A) vs(v)
( 6 markah)
mempunyai tenaga kinetik 100 keV.
dan kelajuan elektron.
1.95
0.98
0.5
0. 14
2536
3L32
36s0
4047
l,
Vs
jarak gelombang cahaya
keupayaan penghenti.
Cari pemal-ar Planck dari data
menggunakan graf. Jelaskan segala
gunakan.
di atas dengan
Iangkah yang anda
( 10 markah)
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4.
tzcc 2L5/31
-3
(c) Di dalam eksperimen kesan compton sinar-X denganjarak gelombang O.24 nm telah digunakan' Bim yang
terserak didapJti membuat sudut 60" relatif terhadap
bim datang. DaPatkan:
(i) jarak gelombang sinar-X yang terserak(ii) tenaga si-nar-X yang terserak
( iii ) tenaga kinetik elektron yang terserak(iv) arah gerakan el-ektron yang terserak'
( 10 markah)
(a) Tentukan jarak gelombang de
berikut:
Broglie bagi kes
5.
(b)
(a)
(b)
(i) Sebiji peluru 10-gm yang sedang bergerak dengan
kelajuan 500 ms-r.
(ii) Suatu elektron dengan tenaga kinetik I eV'
iii) Apakah kita mampu "melihat" jarak gelombang
blgi kes (i) dan (ii)? Jelaskan jawapan anda'
( f0 markah)
Masa hayat sesuatu keadaan teruja bagi sesuatu atom
adalah 1O-8 s.
(i) Tentukan ketakpastian dalam menentukan tenaga
bagi keadaan teruja tersebut?
(ii) Apakah yang dimaksudkan dengan keadaan teruja?
( 5 markah)
Bincangkan seiara ringkas model atom Rutherford
dengan mengetengahkan kelemahan-kelemahan model
tersebut. Baglimanakah model Bohr mengatasi
kelemahan ini?
( 6 markah)
hidrogen jarak gelombang Yang
A. Dapatkan Pemalar RYdberg.
( 4 markah)
oooOooo_
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Dalam siri Lyman bagl-
terpanjang adalah 1215
